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The relationship of the body and its surroundings allows us to assume 
there is a journey of poetic images that become memory, thus the 
project focusses on the issue of the relationship of the body with the 
infinity of the space and the particularity of the same where we can see 
how the body, through its own experience, opens up new contexts such 
as owned or mythological territories. 
The images of our childhood blend in with the contemporary relation of 
the body’s experience in the present // absent time hence creating a 
hybrid of sensations that resemble metaphors of life drawn as whispers 
in the air  
It seems as though a presentation is required but instead this project 
offers a pre-impression, a question to the infinity of the whole. It’s this 
body the one beating // vibrating // dancing // there // here // farther on // 
around here… 






































Trabajo! de! grado! presentado! por:! Mario! Andrés! Orbes!
Montenegro,! bajo! la! dirección! de:! Zoitsa! Noriega,! como!











































contiene! tus! deseos,! cuando! estás! aquí:! dentro,! por! un! instante! y! sin! respiración,! todo! sigue! latiendo! para! desvanecerse! en! el! aire,! entre! átomos! y!
!
Si! queremos! estar! adentro! será! necesario! saber! que! estás! afuera,! no! existe! posibilidad! de! ubicación! en! el! mundo! grande,! porque! las! coordenadas! se!!
desgastan!cada!vez!que!grito!al!cielo!y!mi!voz!resuena!como!un!trueno!en!Singapur,!desde!allí!se!manifiesta!un!cuerpo!fantasmal!que!parece!salir!de!mi!pecho!




























































este! espacio! rectangular,! cargado! de! palabras! contenidas,! que! aquí!
empiezan!a!develarse!a!través!de!preguntas!sobre!una!relación!con!una!
cosa! indefinida! y! abstracta,! conocida! con! el! nombre! de! espacio.! Estas!
preguntas! surgen! desde! una! relación,! ¿cuál! relación?,! desde! la!
experiencia! del! cuerpo! con! su! entorno,! desde! la! experiencia! de! mi!
cuerpo! en! relación! con! múltiples! entornos! Xidea! de! entorno! como!
paisaje;! idea! de! paisaje! como! geografía;! idea! de! geografía! como!












escapan!por! los!pinceles!y! las! letras!de!otros!que!están!por!allí!bailando!conmigo,!en!los!cuales!me!reconozco!como!
extranjero,!en!esas!frutas!que!caen!de! la!cabeza!del!Baco!de!Caravaggio4!y!que!revientan!en!mis!pies,!estas!ciruelas!

















Este! desplazamiento! de! lugar! permite! al! cuerpo! moverse! siempre! en! un! terreno!
inestable,! gracias! al! mismo! ejercicio! del! desplazamiento,! así! este! cuerpo! siempre!
juega! a! permanecer,! a! inaugurar! nuevos! espacios! como! escenarios! nuevos! que! se!









el! cuerpo! en! este! espacio,! sin! márgenes! ni!
medidas! Xdonde! la! mirada! construye! edificios!






de! desequilibrio,! un! nuevo! desplazamiento!





Desde! esta! nueva! condición! el! cuerpo! baila!
como! Madonna! o! Lady! Gaga5! y! reconoce!
nuevas! imágenes,!deseos!y!sensaciones!que!se!
escriben! en! la! piel! de! una! nueva! erótica,! para!
escapar! por! los! poros,! así! como! escurren! las!
gotas!de!sudor!por!el!vidrio!empañado!después!
de!hacer!el! amor.!Baila! y!baila!en! los! rincones!
escondidos! de! esta! habitación! temporal,! de!
este! espacio! que! hoy! compartimos,! de! estas!
letras! que! yo! escribo! y! usted! lee,! de! este!
espacio! en!medio! de! los! dos,! de! esta! relación!






































































(De! las! relaciones! aparecen! los! diálogos.! De! la!
relación! del! espacio! y! de! este! texto,! aparecen!




otras! voces! misteriosas! que! hablarán! desde! su!
propia! perspectiva,! voces! que! escucho! desde! las!
paredes! y! el! techo,! de! una! habitación! sin! dueño;!
ahora! todas! estas! voces! toman! forma,! en! un!
cuerpo!de!múltiples!sentidos.!Habrá!que!referirnos!
entonces! a! este! diálogo! yo,# ellos,# él# y# usted.!
Diferentes! voces! con! un! solo! narrador,! con! mi!
singular! manera! de! contar! historias,! como!
mitologías! propias! extraídas! del! recuerdo,! con!
imágenes! de! muchos! tiempos! en! un! tejido! de!
encuentros! y! desencuentros,! que! permitirán!
reflexionar! sobre! estos! asuntos! de! la!









zag! (patrón! de! triángulos! consecutivos)! labrado! en! la!
montaña! y! aparece! un! diminuto! círculo! flotando! en! el!
vacío.!Cada!vez!se!hace!más!grande,!el!círculo!diminuto!es!
mi!madre! caminando!por!el! filo7,!por!el! camino!entre! la!




















un! lugar! sin!nombre,!del! cual!Marc!Auge!ya!anunció! con!el!nombre!de! XNO! lugaresX! y!postula!que!“la! vida!
contemporánea! de! la! calle! y! la! experiencia! social,! en! general,! se! caracteriza! en! la! actualidad! por! la!
atomización,! por! la! adopción! de! formas! de! contacto! transitorias! y! fragmentarias.! En! esta! ciudad! ha!
desaparecido!el!lugar!de!la!memoria,!como!tránsito!para!el!diálogo,!(este!comentario!sobre!el!dialogo!es!una!
pregunta! por! las! relaciones! Xpor! la! ausencia! de! relacionesX)! como! recinto! donde! intercambiar! la! palabra!
subjetiva.!Esto!genera!una!despersonalización!de!los!espacios!y!una!dislocación!permanente!que!radica!en!la!











veo! aquellos! fantasmas! de! los! que! hablo,! con! palabras! enredadas! y!
metáforas,! donde! el! tiempo! cobra! venganza! en! el! olvido,! porque! he!












sueño! no! real,! todo! se! suspende.! Por! un! momento!
mientras!se!cierran!los!ojos,!todo!está!sobre!el!piso,!en!su!
propio! lugar,! en! el! lugar! de! los! pies! y! de! las! calabazas!
maduras!desparramadas.!Después!que!el!señor!tiempo!ha!
pasado! sin! permiso,! nuevamente! las! calabazas! flotan!


































Todas! las!cosas! reclaman!su! lugar,! todo!sucede!como!en!un!sueño! ´surreal´!donde!
las! manzanas! ocultan! la! identidad! y! se! congelan! en! el! tiempo! de! una! imagen!
suspendida!en!mi!cabeza.!Como!esos!recuerdos!congelados!de! la! infancia,!como!el!
anhelo! por! ese! lugar! desprendido,! deseo! de! aquella! casa! cargada! de!
acontecimientos!y! jardines! florecidos!de! todos! los! colores,! llenos!de!olores!a! fruta!
fresca!y!a!tierra!mojada,!el!lugar!de!animales!gigantes!y!miles!de!tonos!de!verdes.!!
“Esta! casa!que! alberga!el! ensueño!es,! primero,! un!objeto!de! fuerte! geometría.! Yo!
digo:!un!objeto!del!deseo!es!aquel!que!nos!tienta!a!analizarlo!racionalmente,!donde!
su! realidad! primera! es! visible! y! tangible.! Está! hecho! de! sólidos! bien! tallados,! de!













La! casa,! entonces,! es! portátil! y! aparecen! los! jardines! de! rosas! amarillas,! en! las!
esquinas!de!una!ciudad!sin!coordenadas,!esta!casa!está!siempre!en!tiempo!presente!
porque! puedo! tapizar! con! manteles! de! frutas! y! orquídeas! todos! los! rincones! del!




estas! líneas! para! develar,! con! los! ojos! cerrados! de! sueño,! paredes! llenas! de! bocas!
abiertas! ansiosas!de!besos!bajo! la!mirada!de!grandes! cisnes!blancos! y! aquellos! tres!
tigres!feroces!que!acompañan!siempre!este!sueño!cada!noche.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !




























Podría! referir! entonces!el! acontecimiento!de!develar! la! intimidad!desde!hace!
un!tiempo,!en!el!que!la!vida!del!artista!y!su!manera!de!ver!el!mundo!permiten!
asumir!una!postura!artística,!plástica!y!estética!que!viene!de!la!subjetividad!de!












10! http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9X1675X2004X09X23.html! (entrevista! con! respuesta!monosílaba! donde! la! afirmación! garantiza! el!
silencio! activo! como! la! burla! de! un! payaso! de! colores! sentado! después! de! hacer! su! gran! función,! pareciera! que! las! estrellas! terrenales! no! son!más! que!
personajes!de!un!gran!circo!y!aquí!yo!me!pido!ser!el!fisicoculturista!en!trusa!de!rayas!doradas).!
Usted! ¿qué! tiene! por! contar?,! ¿es! acaso! su! vida! interesante?! Puede! que! no! me!
interese! tanto! como! la! vida! de! Joseph! Beuys,! aquel! que! cae! del! cielo! y! en! esta!
experiencia!encuentra!su!material,!el!fieltro!y!el!sebo,!es!así!que!“todo!ser!humano!
es!un!artista!y!cada!acción!es!una!obra!de!arte”11.!!!!
El! privilegio! de! la! creación! no! es! solo! potestad! de! unos! cuantos! y! en! este!
cuestionamiento! el! lugar,! del! creador! y! de! la! obra,! es! donde!me! encuentro.! Este!
lugar! intermedio! e! indefinido! que! permite! crear! desde! la! experiencia! de!
arquitecturas! volátiles! y! efímeras,! como! la! vida! misma! y! fragmentos! del! sueño,!
materializados!en!imágenes!del!deseo;!es!por!ello!que!llego!a!la!acción,!de!acuerdo!
con!Beuys,!porque!allí! se!cruza!el!arte!y! la!vida! Xhablando!de!performanceX,!es!así!
que!caminar!por!el!mundo!será!un!acción!de!la!poesía,!tal!como!Francis!Alÿs,!como!
otro! referente! quien! a! finales! de! la! década! de! los! ochenta! llega! a! México,! para!
llevar!a!cabo!numerosas!caminatas!por! las!calles!del!centro!de!una!ciudad!todavía!
desconocida!para!él…! XSegún!Alÿs:! “Aquí,!no!hay!método,!por! lo!general!empiezo!













cada! caminata,! al! contrario,! se! transforman! en! catalizadores! de! historias! y!
narraciones!que!existen!entre!el!hecho!y!la!ficción.!
Francis!Alÿs!nos!dice:! “Aquí! Xrefiriéndose!a!MéxicoX!no!hay!espacio!
para! la!nostalgia;! esto!es!puro!presente.!Andar!por! la! calle! implica!
participar!en!un!constante!reajuste!de!fuerzas,!aceptar!e! integrarse!
en!un!código!de!conducta.!Lo!urbano!puede!convertirse!a!veces!en!
un! inmenso! laboratorio.! Hay! toda! una! serie! de! parámetros! que!
están! concentrados:! el! teatro! social! de! la! calle,! una! capacidad! de!
resistencia! a! nuestro! concepto! europeo! de!modernismo! y! nuestro!
ideal!de!progreso”13.!
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Hablando! de! lo! singular! podría! detenerme! en! la! biografía! de! tantos! referentes! que!
ratifican! esta! idea! de! pensar! el! arte! como! una! actitud! de! vida,! donde! los!
comportamientos!del!deseo!y!las!perversiones!más!íntimas!se!develan!en!la!imagen,!es!
cuestión! entonces! de! actitud,! de! mi! actitud! como! bailarín! en! el! mundo.! Según! Luis!
Camnitzer!hablando!sobre!el!aspecto!de!Joseph!Beuys,!como!actor!en!su!obra/vida,!nos!
dice:! “La! palabra! actor! Xbailarín! en! mi! casoX! tiene! que! ser! entendida! aquí! más!
ampliamente!en!el!sentido!teatral,!es!cierto!que!Beuys!tiene!mucho!de!teatral!siendo!un!











La! relación! del! cuerpo! en! un! entorno! determinado,! permite! asumir! un! recorrido! de!




Es! aquí! donde! este! proyecto! aborda! el! problema! de! la! relación! del! cuerpo! con! la!
infinitud!del!espacio!y!es!en!la!particularidad!del!fragmento!donde!el!cuerpo!inaugura,!
desde! su! experiencia,! nuevos! contextos! como! territorios! propios! –singularesX! y!
mitológicos!Xde!la!relación!con!la!vidaX.!
Las!imágenes!de!la!infancia!se!funden!con!la!relación!contemporánea!de!la!experiencia!
del! cuerpo!actual,! para! generar!un!híbrido!de! sensaciones! como!metáforas!de! la! vida!
misma,!dibujadas!como!un!susurro!en!el!aire.!
Singular! es! la! experiencia! extraordinaria! del! acontecimiento,! es! la! obra! de! arte! como!
una!aparición,!es! la! imagen!que!se!me!presenta!extraña,!es!este!´yo´!como!una!mosca!














































El! espacio! no! existiría! de! no! ser! por! la! relación! con! el! tiempo,! aunque!
también!se!construye!en!la!relación!con!el!cuerpo!y!sus!afectos,!aquí!por!
ejemplo,! este! espacio! se! dibuja! de! colores! con! el! movimiento! de! mis!
manos!y!las!imágenes!de!la!memoria!y!la!experiencia.!Pero!esta!relación,!




Habla!mi! abuelo! sobre! el! tejado!de! la! gran! casa,! en!una!de! sus! piernas!
estoy! sentado,! los!dos!miramos!el!horizonte,!él! señala!el!mundo!con!su!











condición! del! mundo! de! los! fenómenos,! (el! misterio! de! la! realidad)! un!
movimiento!mezclado!y!unido!a!la!existencia!de!los!cuerpos!en!el!espacio!y!
a!su!movimiento! Xen!esta!relación!podría!definir! lo!que!es! la!danza!como!
devenir!movimiento!en!el! tiempo!y!el!espacioX!pero!¿habría! tiempo!si!no!
hubiese!movimiento?,!¿habría!movimiento!si!no!hubiese!tiempo?,!¡es!inútil!
preguntar!! ¿Es! el! tiempo! función! del! espacio?! o! ¿es! lo! contrario?,! ¿son!
ambos! una!misma! cosa?,! ¡es! inútil! continuar! preguntando!! El! tiempo! es!
activo:! produce.! ¿Qué! produce?! Produce! el! cambio.! El! ahora! no! es! el!







espacio! son! eternos! e! infinitos! con! la! esperanza! de! conseguir! una!
explicación!un!poco!más!perfecta!(la!utopía).!!
Pero! al! establecer! el! postulado! de! lo! eterno! y! lo! infinito,! ¿no! destruye!
lógica! y! matemáticamente! todo! lo! infinito! y! limitado?,! ¿no! queda! todo!
reducido!a!cero?,!¿es!posible!una!sucesión!en! lo!eterno?,!¿es!posible!una!
superposición!en! lo! finito?,!¿cómo!armonizar!estas!hipótesis!auxiliares!de!
lo! eterno! y! lo! infinito! con! los! conceptos! de! distancia,! movimiento! y!




escapa!por! la!ventana,!un!cuerpo!con!miedo!a!caer!del!techo,!allí!en! las!alturas!de! la! infancia,!me!acuerdo!de!aquel!



























































































costurero!de!mi!madre,! volando!entre!mis! orejas,! inundando! las!
calles!como!las!hojas!de!los!urapanes!que!bailan!en!la!cuidad,!así!
como! Don! Quijote! los! vio! y! dijo! a! su! escudero…! “La! ventura! va!




enriquecer:! que!esta!es!buena!guerra,! y! es! gran! servicio!de!Dios!

























fácil! reconocerme! como! el! mejor! bailarín! de! una! historia! de! cuento! de! hadas,! volando! por!
jardines! encantados,! cual! cuento! infantil! ilustrado! por! Disney,! en! un!mundo! fantástico! donde!
todo!es!posible!y!todo!tiene!un!final! feliz,!aquí!el! romanticismo!y! la! ilusión!son!posibles,!es!así!
como!un!cuento!de!hadas,!es! la!pretensión!de!este!proyecto! tal! cual:!gay,!kitsch,! lobo,!vulgar,!
popular,!rosado!etc.!!
Ahora!me! adelanto! a! su! pregunta,! ¿cuál! es! la! intensión?,! ¿todo! esto! tiene! alguna! pretensión!

















“…y! así! me! doy! cuenta! de! que! más! que! arquitecturas! lo! que! deseo! crear! son! solo!
pequeñas!redes!hechas!de!materiales!frágiles!y!volátiles,!que!con!solo!el!rumor!del!oleaje!
puedan! diluirse! de! nuevo! en! sal! para! volver! a! cristalizar! más! tarde! en! cualquier! otra!
forma!efímera,!permitiéndome!mirar!y!pensar! la!mirada!cada!vez!como!nueva,! sin!por!
ello! ser! una! desmemoriada,! sino! más! bien! una! ingenua! cultivadora! de! la! ingenuidad.!

















De! la! arquitectura,! de! sus! rincones! sin! tiempo,! de! ahí!me! agarro! para! detener! la!
gravedad,!jugar!sin!reglas!y!caminar!en!el!límite!de!lo!que!siempre!va!a!desaparecer.!





















































En! este! juego,! el! límite! es! una! pregunta! sin! intensión! de! respuesta,! para! ello! la!
medida! es! la! solución! eficaz! que! determina! la! división.! Es! la! alternativa! para! el!
conflicto,!es!el!origen!del!lugar!y!del!límite!irreal.!Es!el!juego!Xla!danza!como!juegoX!
la! solución! para! ver! nuevas! arquitecturas! sin! sentido,! con! paredes! transparentes!











La! intención!de!contener!el!aire!entre!mis!brazos,!es! la! intención!de!elevarme!y! llegar!allá!






























En!el! rumor!del!mundo!me!detengo,!para!oír!con! los!poros! los!sonidos!que!me!atropellan!





por! los! poros! y! llega! hasta! los! huesos! para! sacudirlos,! así! empieza! el! movimiento! a!
apoderarse!de!la!voluntad!hasta!volverme!una!criatura,!cosa!extrañada!y!animal.!
Esta! es! una! versión! Xun! coverX! de! algún! tema! popular! presentado! por! el! deseo! de!
movimiento!de!mi!cuerpo/animal,!en!algún!espacio! intermedio,!cualquier!espacio!para!ser!
habitado!“con!el!cuerpo,!con!la!presencia,!con!el!entramado!de!afectos”24,!con!la!sensación.!











criatura,! XyoX! como! nombra! la!maestra!Mary!Wigman,! a! quien! pregunto:! ¿Hay! un!método! para! bailar/flotar! en! el!



























como!deseos!posibles,!en!estas! letras,!entre!su! lengua!y!su!saliva!querido! lector,!entre!
mis!manos!y!estas!teclas!frías;!es!así!que!entre!nosotros!dos!hay!una!distancia,!un!vacío,!















Y! aparecen! ahora! los! fantasmas! con! sus! carnes! vivas,!
entre! estas! letras! que! pierden! el! sentido! en! la! medida!
que! las! escucho! en! su! cabeza,! es! allí! que! se! construye!
nuestra! relación!atemporal,!que!devela!un!espacio!de! la!
intimidad!del!que!usted!es!ya! testigo! Xtoda!obra!de!arte!
devela! a!un! sujeto! y! su! intimidadX!es! la!obra!un! secreto!
develado! como! secreto,! para! nombrar! territorios!
textuales,! ¿por! qué! no! sexuales?,! como! tejidos! de! la!
memoria! y!del! sueño!que!espero!dejar!enredados!en! su!









































































































































































































































































































































Pareciera! que! la! vida! es! lineal,! pero! es!
solo! una! falsa! percepción! de! una!
geometría! que! se! curva! mientras! se!
respira,! es! este! carácter! orgánico! de! la!























































Como! si! el! mundo! se! redujera! al! rectángulo! común! del! descanso,! una! cama,! “La! única!
certidumbre!cenestésica!de!mi!cuerpo!sobre!esta!cama,!la!única!certidumbre!topográfica!de!
la! cama! en! la! habitación,! reactiva! mi! memoria,! le! da! una! agudeza,! una! posición! que! casi!
nunca! tiene! en! otras! situaciones.! Del! mismo! modo! que! una! palabra! sacada! de! un! sueño!
restituye,!apenas!escrita,!todo!un!recuerdo!de!aquel!sueño,!aquí,!el!solo!hecho!de!saber!que!
la!pared!estaba!a!mi!derecha,!la!puerta!cerca!de!mí!a!la!izquierda,!la!ventana!al!frente,!hacer!












saco! de! rosas! rojas,! bordadas! en! cinta! de! tres! tonos,! y! por! el! gran!




































































(Las! dos! personas! están! ubicadas! en! el! cuadrado!
dibujado,! frente! a! frente,! el!performer! intimida! a! él/!
ella! con! diferentes! movimientos,! repentinamente!
entra!canción:!Scheiße#de#Laddy#Gaga!31,!el!performer#
empieza! a! realizar! la! coreografía! de! la! canción! con!
movimientos! amplios! hasta! que! él! o! ella! salgan! del!
cuadrado,! cuando! esto! suceda! por! un! momento! el!




lo! contrario! se! proyecta! sobre! una! pared! un! video!
donde! se! encuentra! nuevamente! el! performer#
interpretando! la! misma! coreografía! frente! a! una!




































entrar! a! un! espacio! sin! piso! ni! frontera,! un! espacio!mental! que!
devela!lo!infinito,!un!espacio!recomendable!en!tiempos!de!crisis.!
Ahora,!yo!miro!fijamente!la!cámara!que!está!registrando!al!frente,!












relación! con! el! otro! a! través! de! esta,! (en! realidad! todas! la!
imágenes! tienen! una! relación! con! la! mirada,! porque! son!
producidas!para!ser!contempladas,!allí!en! la! relación!con!el!otro,!
es!donde!la!imagen!se!devela),!pero!entonces!¿qué!sucede!cuando!
Xyo! como! imagen,! yo! como! performerX! quiero! desparecer! y!




















































It's so hypnotic 
the way he pulls on me 
it’s like the force of gravity 
Right up under my feet 






hasta! desaparecer! mis! uñas,! sacudo! mi! cabeza! y! arranco! mis!
cabellos,! no!dejo! de!moverme!para! que! el! sudor! corra!por! las!
frías!paredes,!mientras!el!ritmo!se!acelera!y!el!espacio!reclama!
mi! mejor! presentación.! Los! aplausos! aparecen! mientras! beso!
con!la!lengua!estas!paredes,!con!los!ojos!sin!dirección!y!la!boca!
































metros,! quizás! tres! metros.! Los! pasos! se! dejan! de! contar.! (El!
espacio!público:!plazoleta!XPlaza!ChéX),!la!cámara!registra!desde!
arriba!Xen!la!imagen!las!personas!cruzan!el!espacio!regularmente!























Cuando! todo! parece! estar! tranquilo! y! normal,! es! el!
preciso! momento! para! tensionar! las! relaciones,! hay!





































Un! día! que! pisaba! un! fragmento! de! mundo,! me!
pregunte! si! alguien! al! otro! extremo! de! este,!
siguiendo!su!redondez!y!cruzando!una!línea!regular!
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